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 خملص
Abstrak  
 اإلشاريات في سورة السجدة 
(Deiksis dalam surat as-sajdah) 
Penelitian ini didasari dengan tujuan mengetahui dan mendeskripsikan 
bentuk-bentuk isyaariyyat (deiksis) dalam surat as-sajdah (Q:32). Alasan adanya 
penelitian ini dimotori oleh dinamika pemaknaan al-Qur’an oleh kalangan 
akademisi yang semakin bervariasi dan berkembang. Beraneka metode dilakukan 
agar makna hakiki yang tersirat dalam al-Qur’an dapat dipelajari dan diamalkan 
kapan pun dan di mana pun. Sehingga al-Qur’an memang benar-benar menjadi 
rahmatan lil’aalamiin bagi para umat islam. Adapun penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif. Dengan data yang berupa ayat-ayat dalam surat as-
sajdah. Data diklasifikasi berdasarkan masalah penelitian. Yaitu menunjukkan 
bentuk deiksis persona, tempat, dan waktu dalam surat as-sajdah.   
Setelah dilaksanakan penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa dalam 
surat as-sajdah banyak memuat ungkapan deiksis persona, dan sedikit memuat 
ungkapan deiksis tempat dan waktu. Deiksis persona terdapat dalam 13 ayat, 
deiksis tempat terdapat 3 ayat, dan deiksis waktu terdapat 4 ayat. Adapun bentuk 
dan acuan dari ketiga deiksis tersebut sebagai berikut :  
1. Deiksis Persona 
Berupa persona orang pertama, kedua dan ketiga yang rujukannya 
mengacu kepada : ر المشركون, محمد صلى هللا عليه وسلم, هللا عز وجل, ذرية آدم, منك
 البعث, روح ضعيف, متلبسين, المؤمن والفاسقين . 
2. Deiksis Tempat 
Berupa  (ذالك آليت (آيات  , عند ربهم (مطمأها حياء وراء ربهم)  , ذالك (الخالق المدبر
 . هللا وموعظه) 
3. Deiksis Waktu 
Berupa  (دون العذاب  , يومكم هذا (يوم القيمة)  , في ستة ايام (اولها احد وآخرها جمعة
  . األكبر (قبل العذاب) 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
مقدمة –أ   
اسطة االمني جربيل واملرسلني بو القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل املنزل على خامت األنبياء 
لتواتر واملتعب د بتالوته واملبدوء بسورة عليه السالم واملكتوب يف املصاحف واملنقول الينا 
 الفاحتة واملختتم بسورة الناس.1
اضح حىت فهم امته ببيان و  صلى هللا عليه وسلم أنزل هللا القران العظيم اىل نبيه حممد
صلى  ويف حممدهلم. ومبرور الزمان بعد أن ت هللا عليه وسلمصلى  جيدا. حينما علمه حممد
واالرشادات  مبا فيه من اهلدى الكرمي كانت التعاليم ودراسات القران  هللا عليه وسلم
احلني كان  والتوجيهات تدوم حاوا حىت وصل اىل زمان اخلالفة العثمانية. يف ذلك
مكرت على املصحف.  الكرمي القران  
قد كان و ياة, مجيع مسائلهم يف احلرمحة للعاملني هدى للناس على  الكرمي وكان القران
م املتنوع الكرمي القران م وعقيد داء اميا ة ألن اليعرتفون عن منهاجا يف قلب املسلمني 
 لتعليم وفهم القرانكامال. وأما األنشطة عن ا  الكرمي احلياة الفكرية والثقافية بال فهم القران
مشاكل  و عن فهم أسباب نزوله, ألنه سورة وعبارة عن األجوبة لكلال خيل الكرمي
 توجهاه حممد يف الدعوة االسالمية. 2 
                                                          
 حممد على الصابوين, التبيان يف علوم القرآن, (بريوت: دار االرشاد, 197) , ص:10  1
2 Ahmad Muzakky, Statistika Al-Quran, (UIN Malang, 2009),hal:6-7  
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 رسوخا يف الم اخلالدة اليت ال يزيدها التقدمي العلمى االعجزة االسمالقران الكرمي هو 
هللا عليه  االعجاز, كما قيل الكاتب,عرفان بريوت "انزل هللا على رسولنا حممد صلى
 و سلم ليخرج الناس من الظلمات اىل النور ويهديهم اىل صراط املستقيم" 3  
واملذاهب  كما قيل أن شعوب البلدة أكثرهم من املسلمني الذين ينقسمون اىل الفرق
لرغم من ذلك هم املسلمون يقرؤون القران الواحد املنزل اىل ن يب حممد صلى املختلفة. و
ويل يوحد األمة واحدة. ولكن يف عصر احلاضر يهللا عليه وسلم, فهذا الواقع  رتقى 
عض دراسة التفاسري بني الناس خيالف بعضهم بعضا. وجبانب ذلك حتتاج ب الكرمي القران
راسة جوهر املتقدمة اىل البيان الشامل. وعالوة على ذالك, قام الكاتب ألداء البحث لد
ن وحينما كان .حي كل الزمان أينما كاالسورة من القران حىت تيقن األمة حبق اليقني أنه   
ً قُ  اهُ لنَ نزَ  اَ َّ ان هللا تعاىل انزل القران الكرمي عربيا, كما قال يف كتابه الكرمي : "اِ  ا ي بِ رَ  عَ را
لَّ عَ لَّ كُ م يَـ عْ قِ لُ ونَ " (يوسف: 2)4 . من هذه االية تعرف أن اللغة العربية هي أفصح اللغة 
دية  لنفس. وقد اوأفصحها وأكثرها  شرف زل هللا أشنللمعاىن اليت تقوم  رف الكتاب 
اء األرض اللغة على أشرف الرسول بسفارة أشرف املالئكة. وكان ذلك يف أشرف بق
 العامل وكثري من وابتدأ انزاله يف اشرف الشهور وهو رمضان. كانت اللغة العربية مشهور يف
 الناس الذين يتعلمون به. 
                                                          
 عرفان بريوت, مباحث يف علوم القران, (مناع القطان), ص : 9 3
 سورة يوسف : 2 4
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ا وكثرة تدبرها,  ن الكرمي فيما بينها يف الفضل الوصية النبويةوتتفاضل سور القرآ بقراء
يءيف فضلها وكانت سورة السجدة احدى سور الكرمية اليت ورد عن النيب عليه السالم ش
ا. 5  واالجتهاد يف تالو
التداويل مصطلح هو شائع بني الدارسني والباحثني مبسميات متعددة, وهو مصطلح 
فرنسية معنيني أساسيني : (حمسوس)و(مالئم للحقيقة), أما يف اللغة حيمل يف اللغة ال
ألعمال والوقائع   Pragmaticاالجنليزية فان كلمة  تدل يف الغالب على ما له عالقة 
وركز فكر الكاتب أن يبحث يف علم التداويل, وقال جورج يول ان العلم   6احلقيقة.
يف علم املعاين اال و   7.م البليغ والبسيطة استخطاب الكالالتداويل هو دراسة عن كيفي
ملعىن فمجال التداولية مييل اىل وظيفة اللغة أكثر من  ان املعىن يف علم التداويل خمتلف 
ت اليت  ميلها اىل شكل او بنية اللغة . والدراسة التداولية جماالت متعددة منها االشار
ت ثالثة انواع وهي  ت تركز هذالبحث عليها. ولالشار ت الشخصية واالشار االشار
ت الزمانية.  وهذه الثالثة تتعلق بسياق الكالم احلقيقي يف سورة  املكانية واالشار
السجدة, فمنه نعرف مقاصد الكالم الذي كلمه متكلم ومسعه خماطب . فبعبارة اخرى 
ا تتأثر بسياق الك ت هي كشف معىن اللغة أل تكلم الم الذي أشار اليه املان االشار
ت عرض معنوي يف الكالم اليعرف مقاصده اال بتفسري مراجعها رعاية سياق ف. االشار
   الكالم .
  
                                                          
 maudoo3.comما_فضل_سورة_السجدة /  5
, ط1,  6 فيليب بالنشية, التداولية من أو ستني اىل غوفمان, ترمجة صابر احلباشة, دار احلوار للنشر سور
.  17م.ص:2007  
 ص : oxford university, 1996  4-5 جورج يول, التداولية ( 7
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أسئلة البحث  –ب   
ت يف سورة السجدة. و  أسئلة خلفية البحث املذكورة, هذا البحث هو حول االشار
 البحث من هذا البحث هو :
ت الزمانية واالما  .1 ت الشخصية واالشار ت املكانية يفصيغ االشار  سورة شار
؟ السجدة  
ت الثالتة يف سورة السجدةما . 2 ؟ املراجع لتلك االشار  
أهداف البحث  –ج   
 ومن أهداف البحث كما يلي :
ت امل ةعروفمل. 1 ت الزمانية واالشار ت الشخصية واالشار يف سورة  كانيةصيغ االشار
 السجدة 
ت  ةعروفمل. 2 ت الزمانية واالشارنوع املراجع االشار يف  ت املكانيةالشخصية واالشار
 سورة السجدة
أمهية البحث -د  
يت أمهية هذا البحث مما يلي :  
.أمهية نظرية1  
أ.يساعد هذا البحث يف حل مشكالت تعليم اللغة العربية    
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 ب.معطيات هذا البحث لرتقية تعليم اللغة العربية
.أمهية تطبقية 2  
ت يف العلوم التداولية      أ. للباحثة : ترقية معرفتها وفهمها اإلشار
ة اللغة العربية ب. للقارئني : هذا البحث يساعد القارئني خاصا جلميع الطالب للشعب  
دة معرفة اإل ا جبامعة سونن امبيل اإلسالمية احلكومية سورا لز ت ومعرفة وأد شار
 األشكاهلا.
دة الرسائل والبحوث العلمية يف مكتبة كلية اآلداب و  ج. للجامعة :   العلوم اإلنسانية ز
  .  جامعة سونن امبيل سورا
ضيح املصطلحاتتو  - ج  
ت و توضيح س ورة سوف تبحث الباحثة عن املصطلحات وهو من دراسة االشار
 السجدة :  
ت هي تلك األشكال االحالية اليت ترتبط بسياق املتكلم م تفريق األساس بني ع الاالشار
التعبريات االشارية القريبة من املتكلم مقابل التعبريات االشارية البعيدة عنه 8 . 
ت املكانية واال ت الشخصية واالشار ت ثالثة انواع وهي االشار ت ولالشار شار
 الزمانية.
                                                          
الشهري, عبد اهلادي , اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية (بريوت, دار الكتاب اجلديدة, ط1 ,  8
  81) , ص  2004
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وسلم يف ليه ى هللا عسورة املكية اليت نزلت على الرسول صلال ىسوة السجدة هي احد
  قبل هجرته اىل املدينة. مكة املكرمة
حتديد البحث  - و  
ت يف سورة ث هي احملادنظرا مبوضوع البحث موجها يناسب املقصود فحددت الباح
ت السجدة . الشخصية  عند حممود امحد حنلة اليت تنقسم اىل مخسة أقسام وهي االشار
ت املكانية واالشار  ت الزمانية واالشار ت االجواالشار  تماعية .ت اخلطاب واالشار
ت الشخصية لكن تستخدم الباحثة يف هذا املوضوع عن ثالثة أقسام فقد وهي االشار 
ت املكانية.  ت الزمانية واالشار   واالشار
السابقة  اتالدراس -ز  
ذا البحث, منها :   قد سبق البحث املشبه 
ت الشخصية يف القص, 2017.سيت مفتوحة ريتونو ويهرتين, 1 ة القصرية االشار
جلامعي, قسم اللغة ليل جربان (دراسة حتليلية تداولية), البحث اخ"خليل الكافر" جلربان 
ن كاليجاكا االس ا يف كلية األداب وعلوم الثقافة جامعة سو المية احلكومية العربية وأد
فتوحة ريتوين ت ولكن مجوكجاكر . استعمل هذا البحث بنفس النظرية يعىن االشار
تلف يعين القصة استخدم نظرية يف حبثها عند جوروج يول . واملوضوع الذي استعملها خم
حث عن القران يف القصرية "خليل الكافر" جلربان خليل جربان . وحيث أن الباحثة ستب
ت الش خصية فقد. سورة السجدة . وأما مفتوحة ريتوين يف حبثها حبثت عن الشار
ت الشخصية واملكانية والرمانية .والباحث  عن ستبحث عن االشار  
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ليلية , الكالم اخلربي يف سورة السجدة (دراسة وصفية حت 2007. امينة الرشيدة, 2
ا يف كلية ال علوم االنسانية والثقافة بالغية), البحث اجلامعي, يف شعبة اللغة العربية وأد
ة الرشيدة البحث خمتلف يعىن امين جامعة االسالمية احلكومية مبالنج. استعمل هذ
ت. ونفس هذالبحث عن امل لنظرية االشار وضوع يعىن سورة لنظرية بالغية والكاتب 
 السجدة .  
ت يف قصة القصرية الرتمجة مع انيف سرسي 2018.  نسيها, 3 با, البحث , االشار
ة احلكومية جامعة االسالمياجلامعي. يف شعبة الرتمجة وكلية االدب وعلوم االنسانية. 
. استعمال هذالبحث خمتلف يعين  نسيها  الغراض شاريف هدية هللا جاكر
الغراض سورة السجدة. ونفس هذا البحث عن النظ رية, يعىن قصةالقصرية والكاتب 
ت.  النظرية االشار
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 الفصل الثاين
 االطار النظري
املبحث األول : التداولية-أ  
هوم التداوليةمف-1    
بكيفية  ةتعلقاملية أصول علم اللغة يبحث يف سلسلة اللغة اخلارج بني التداولية هي أصل
امالت الشفهية استخدام اللغة يف احملادثة. وعلم التداولية لديه دور عظيم ملرور أى املع
 اجليدة بني املتكلم و املخاطب وجبانب ذلك كل كالم يفهم بسهولة.9
ملعىن املراد يف داخل السياق بني  متكلم بعينه نظرا لظروف نشأة التداويل, واهتمامها 
ب والبحث الداليل. ومتلقي بعينه, ونظرا لرتتيب البحث التداويل بعد البحث الرتكي
االستعمايل, وهذا  نالحظ اتساع جماالت البحث يف التداولية. فالتداولية تعرض للمعىن
ه, وما هدفه أو اللغوي, وبعد ذلك دراسة املتكلم وكل ما يتصل ب يتضمن دراسة املنطوق
ملتكلم, ومعرفة العناصر االخرى اليت تؤ  ثر يف فهم املعىن. قصده, مث املتلقي وعالقة   
قات اليت تنشأ وفرق بني التداولية والداللية, اذاكان دور التداولية هو البحث يف العال
ن قد استوفت العبارات, وذلك طبعا بعد ان تكو أثناء التخاطب بني املستعملي تلك 
حث يف شروط الصحة النحوية والداللية, واذاكان دور علم الداللية ينحصر يف الب
                                                          
9 George Yule. Pragmatics: Oxford University Press. 1996. Hal 4-5 
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اللغوية واألشياء أو  العالقات التمثيلية القائمة مبقتضى الوضع واالصطالح بني العبارات
 األحداث اخلارجية اليت متثلها تلك العبارات.10  
ام استعماهلا. ة هي علم اللغة اليت تدرس  استعمال اللغة وترتابط مع مقعلم التداولي
لنا األمر : يستطيع ان يفهم معىن اللغة اذا يعرف مقامها. يقول ابن املنظور : تداو 
لدوا, وقالوا دواليك اي مداولة على األمر... وتداولته األيدي أخذته هذه مرة  ه  أخذ
رة هلؤالء  وهذه مرة.11 وأدل الشيء : جعله متداوال, دوال كذا بينهم, جعله متداوال 
رة هلؤالء.12  و
ط مع مقصود وحتديد التداويل هو حكام استعمال اللغة عن صيغة ومعىن اليت ترتاب 
ا املنظرون  املتكلم ومقام وحال. ونتيجة لذلك فانه ميكن حصر العناصر اليت يهتم
ه, واملتلقي, والرسالة, والسياق, مث افعال اللغة. 13   للتداولية يف : املرسل وقصده ونوا
ب على اهتمام التداولية يف االعتقاد والق صد وامللفوظ, وحدد الفيلوسف رودولف كار
ث لكل داخل االطار عالقة منطقية جتمع بني هذه العناصر. واذا قمنا جبميع البح
كن أن نربر أوال ال ميالفيلوسف, لن جند تعريفا شامال ومواحدا هلا. ولذالك األسباب : 
نيا أن التعريف يضع البحث يف اطار حمدد ويضيقه  التعريف اال من خالل التطبيقه, و
لثا أن هناك اجتاهات عديدة حتاول تعريف التداول , و ية, ومن مث يصعب يف بعض احيا
 معها الوصول اىل صيغة موحدة.  
                                                          
10 Almothaqaf.com/a/b12-1/894407 
 ابن قيم اجلوزية, اعالم املوقعني عن رب العاملني (751 ه ) د- ت  11
 حممد يوسف حبلص, البحث الداليل عند األصوليني (مكتبة عامل الكتب الطبعة األوىل, 1991 )  12
 بوقرة منعان, التصور التداويل للخطاب اللساين عند ابن خلدون (جملة الرافد, يناير, 2006 ),ص 83  13
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ت. تواحدى فرع من الفروع ما يشتمل دراسته يف التداولي  عنلى اللفظ ة هو االشار
فيما املستخدم يف الكالم لداللة على شخص أو مكان أو زمان. وستبحث كامال.  و 
ت.   ب من أبواب التداولية وهو اإلشار  يلي مباحث يف قسم أو 
 
ت -2 مفهوم االشار  
نية وهياالشار  Deiktikos ت لغة من اللغة اليو ستخدام   اللغة, معناها االشارة 
ا وذ   اىل عالمة الشخص أو املكان أو الزمان اليت طريقة اإلشارةهب جا سودرما أ
ت هي  كلمه املتكلم ومسعه املخاطب يف حال خاص.  وعمد بروي ان االشار
هي ليس هلا العالمات اللغوية اليت ال يتحدد مراجعها اال يف سياق اخلاطب التداويل ف
ا مبراجعها.14 لرغم من ارطبا ا   املعىن يف ذا
ت هي عالمات لغوية ال يتحدد مراجعها يف سياق اخلطاب التداوىل ا االشار , أل
بت, و  ا, فبالرغم من ارتباطها مبرجع غري  يرى الباحثون يف خالية من اي معىن يف ذا
ل يتجاوز اىل جمال التداوليات أن دورها يف السياق التداوىل اليقف عند الظاهر منها ب
ظ, مما يعطيها دور آخر منها هو مستقر يف بنية اخلطاب التداويل العميقة عند التلف منط
 التداويل يف اسرتاجية اخلطاب. 
ت تعمل على تفسري امللفوظات وحتديد جماهلا التبليغي يف  اخلطاب من طريق فاالشار
ت حتتويها تلك امللفوظات داخل سيلقها املادي الذي قيل ت فيه, واجلدير عناصر اشار
ت اخلاصة لذكر يف هذا املقام أن السياق يلعب دورا مهما يف حتليل العناصر االش ار
                                                          
14 http//www.slideshare.net/NoviSetiaji/deiksis  
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عتبار عن ما ع بكل ملفوظ.  لى السياق هناك "كلمات وتعبريات تعتمد اعتمادا 
 الذي تستخدم فيه وال يستطيع انتاجها او تفسريها مبعزل عنه".15 
ت وأمساء املوصول و  مساء االشار ت يف اللغة العربية تساوي  الضمائر وظروف فاالشار
ة اخلطاب. يف واقعالزمان واملكان وهي من العالمات اللغوية اليت اليتحدد مرجعها اال   
 
ت : انواعو -3 االشار  
ت الشخصية  أ.االشار
ت املكانية  ب.االشار
ت الزمانية  ت. االشار
ت اخلطابية  ث.االشار
ت االجتماعية16  ج.االشار
 
 
ت الشخصيةا- الشار  
                                                          
 حممود امحد حنلة, افاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر, ص. 16-15 15
16 Louse Cumming, Pragmatik : Sebuah Perspektif Multidisipliner, 
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2007), hal 31.  
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ت الشخصية وهي التمثل الضمائر الدالة على املتكلم واملخاطب س واء أكانت االشار
متصلة أو املنفصل17  أو وتشمل ضمائر املتكلم, واملخاطب, والغاطئب, فهذه الضمائر 
ما على السياق الذي تستخدم فيه.18   عناصر اشارية, ألن مرجعها بعتمد اعتمادا 
غريه,مثل:  وتتمثل على الضمري الدالة على املتكلم وحده, مثل: أ . أو متكلم ومعه
ثا, مفردا أو مثىن أو مجعا مذكرا أو مؤن حنن. وكذمل الضمائر الدالة على املخاطب
ما ع ت ألن مراجعها يعتمد اعتماد  لى فضكائر احلاضر هي دائما عناصر اشار
 السياق الذي تستخدم فيه . 
ت املتنوعة النفهمها اال مب  عرفة احلقيقة احلادثة يف احلياة اليومية وجد ومسعنا عدة احملد
ه اجلملة فهمنا تلك احملادثة, على الضرب املثال : رأيتهم يف السوق أمس . نرى يف هذ
من قصد احملادثة والنفهم جيدا مرجع كل الضمائر من املتكلم؟ ومن املخاطب؟ و 
ت ظة أحوال احلقيقة حدث هذا اخلطاب. فهذه هي صيغ االشالغائب؟ اال مبالح ار
 الشخصية . 
يف واقعة  هذا النوع مجيع األساليب املستخدمة يف واقعة اخلطاب, وكان دور األشحاص
ت الشخصية ويرتكز يف استعمال الضمائر يف  كل شخص, اخلطاب عنصرا يف االشار
ملخاطب هي ئر أ وحنن وضمائر اعلى سبيل املثال شخصية املتكلم تستخدم الضما
 بعض أنت وأنت وأنتما وانتم وأننت وضمائر الغائب هي هو وهي ومها وهم وهن. ويف
ت الشخصية لضمائر املتكلم يف واقعة اخلطاب يف اللغ ة العربية خاصة األحيان االشار
                                                          
حممود امحد خنلة, افاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر, (مصر: دار املعرفة اجلامعة. 2002) ص.17- 17
18  
 حنلة, حممود امحد, افاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر, ص.18  18
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" لضمري حنن. واما ال  ضمائر املخاطبتتصرف حبرف "ي" لضمري أ وتتصرف حبرف "
انتم  حبرف فتتصرف بضمري انت حبرف "ك" وانت حبرف "ِك" وأنتما حبرف "كما" و 
 "كم" واننت حبرف "كّن" . وتكون ضمائر الغائب حبرف ه وها وهم وهن.
 
ت املكانية - االشار  
ت املكانية هي عالقة املكانية بني املتكلم والسم املشري. ومتث لها بصورة عامة االشار
ت املتكلم أو د استعماهلا وتفسريها على معرفة مكان املتكلم, وقظروف املكان ويعتم
على مكان اخر معروف للخطاب أو للمخاطب والسامع.19  من بعد األفعال فبها 
سوف  معىن احلركة من مكان اىل مكان, حنو "ذهب" و "جاء" و "تقرب" فهذه األفعال
ت اذا كان تستخدم لتباعد ولتقارب املت ت أغوستنا أن كلم. وذهبتضمن معىن االشار
ت املكانية تشري اىل املكان بني املتكلم واملخاطب يف واقعة اخلطاب. 20    االشار
ت املكان ت هي مكان الذي يعمل املتكلم يف حال املخاطب. االشار ية تنقسم االشار
ملتكلم.21 ملتكلم, ومعن القريب   اىل نوعني مها: معن البعيد 
ملخاطكلمة بويقول ايضا   ملتكلم والقرب  ب ويف بعض "هناك" تشمل معىن البعد 
ملخاطب . ملتكلم والبعد   األحيان كلمة "هناك" تشمل معىن البعد 
 األمثلة :
                                                          
    حممود امحد خنلة, افاق جديدة, ص. 18-17 19
20 http://www.slideshare.net/Novisetiaji/deiksis Deikses pada tanggal 28  
agustus 2012  
21 F.X Nadar, Pragmatik dan Penelitian Pragmatik, hal : 56. 
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سأجلس هنا مع أستاذي-أ  
سنذهب هناك معا بعد املغرب - ب  
جللوس؟ هنا أم هناك؟ -د مرين  أين املكان الذي   
ملكان املشري   ة "هنا" و "هناك" وال نعلم املسافة احلقيقينرى األمثلة السابقة تشمل كلم
 كما نعلم املكان يقع اخلطاب اال مبالحظة أحوال اخلطاب, فهذه كلها تضمن
ت املكانية.   االشار
ت املكانية كمثل بعي د وقريب وهناك بعض الكلمات األخرى تستخدم يف االشار
روف املكان. وطويل وقصري ومشال وجنوب وأمام وخلف وسائر ظ  
معرفة مكان  وهذه العناصر االشارية اىل األماكن تعتمد يف استعماهلا وتفسريها على
تحديد املتكلم وقت التكلم, أو على مكان اخر معروف للمخاطب أو السامع. ويكون ل
وال نستطيع تفسري  املكان أثره يف اختيار العناصر اليت تشري اليه قر أو بعدا أو وجهة.
لقياس اىل مركز اهذه األل الشارة اىل فاظ االشارية اال اذا وقفنا على ما تشري اليه 
 املكان, فهي تعتمد على السياق املادى املباشر الذي قيلت فيه. 22
ا . فلو قال شخص : أحب أن أعمل هن  
 هذه القرية, أو فهل يعين : يف هذا املكتب, أو يف هذا املؤسسة, أو يف هذا املبين, أو يف
ب من املتكلم اال كان يشري اىل شيئ قري هذه الدولة... فكلمة هنا تعبري اشاري, وانيف 
                                                          
خنلة, حممود أمحد, اقاف جديدة يف حبث اللغوي املعاصر,21 . واشهري, عبد اهلادي, اسرتاتيجيات  22
  85اخلطاب, ص. 
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لذي يقصد املتكلم انه قد يكون بعيدا عن املخاطب, فال ميكن تفسريه اال مبعرفة املكان ا
 االشارة اليه. 23  
 هلصديق املتكلم, مثال حني يصف شخصوتتعقد املسألة اذا كان املخاطب ال يرى 
رب اهلاتف : تقع اجلامعة على مييين . مكانه ع  
لرغم من معرفة املرسل اليه مبوقع ا جلامعة,اال انه فبالرغم من اكتمال املخاطب لغة, و
لتحديد, فال يقدر على ذلك اال اذا استطاع أن يعرف اجتاه  يعصب معرفة موقع املرسل 
 سري املرسل .24
ت الزمانية - االشار  
ت الزمانية : ومت التبس االمر  ناعامة, فاذا مل يعرف الزم ن بصورةثلها ظروف الرمااالشار
على املتلقني, وقد تدل العناصر االشارية على الزمان الكوين والنحوي. 25 األلفاظ 
بل" و املستخدمة يف اخلطاب للداللة على الزمان كمثل "امس" و "االن" و "غدا" و "ق
ت ا لفاظ االشار لسوق أمس. لزمانية, مثل : ذهبت اىل ا"بعد" وما شبه ذلك تسمى 
وم قبل االن؟ نرى كلمة "أمس" يف هذه العبارة فاننا النفهم مرجع زمان املراد, هل هذا الي
علم زمان هل هذا اليوم يوم االثنني؟ النعلم ان حندد ونثبت مرجع ذلك الزمان اذا مل ن
 املراد متاما يف قياس الكالم. 
                                                          
 حنلة, حممود أمحد, افاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر, ص. 22 23
 الشهري, عبد اهلادي, اسرتاتيجيات اخلطاب, ص. 84  24
 حممود امحد حنلة, افاق جديدة, ص. 18-17  25
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ت اما الشخصية اما املكانية اما الزمانية لدمن جهة السيكولوجية كل االشا يها املماثلة ر
ما على الواقعة واحلادثة  اخلطاب . عند  بعضها بعضا تعتمد اعتمادا   
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الثالث فصلال  
 منهجية البحث
مدخل البحث-أ  
ت ومعرفة اجلواب من املسألة املوجودة يف البحث.26  مدخل البحث هو فرتة جلمع البيا
ستخدام الطريقة العلمية  وطريقة لفهم املسألة حىت يقدر أن جيد اجلواب منه مسألة 
 والنظمية.27  كان منهجني يف البحث األديب, منهما:
.املدخل الكمي   , هو االجراء الذي يستعمل األرقام يف البحوث.1  
يستخدم  يفي  , هو االجراء الذي ال يستعمل األرقام يف البحوث ولكن.املدخل الك2
 املنهج العلمي.28
خدم فيه واستخدم الباحثة مدخل الوصفي الكيفي, وهو مدخل البحث الذي اليست
 األرقام.
 
 
                                                          
26 Moleong, Lexy j. Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi, 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hal:30 
27 Herman Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal:80 
28 Moleong, Lexy j. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, hal:25 
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ت البحث ومصادره-ب بيا  
ت البحث هي حقيقة اليت يكون مادة لتكون أو صناعة الرأي واملعلو  حة مات الصحيبيا
ت.  ت اليت استخدم الباحثة يف هذا البحث هي االشار والتحليل.29 اما البيا
 ومصادرها هي سورة السجدة يف القرآن الكرمي.
ت-ج أدوات مجع البيا  
ت.30  دوات مجع البيا  اآللة اليت استخدمتها الباحثة ملقياس املظاهرة العلية يسمى 
ت يف هذا البحث فهي اته. على األدوات البشرية أي الباحث ذ اما ادوات مجع البيا
تداولية أي دراسة سبيل املثال استخدام الباحثة ادوات البشرية يف حبثه عن العنوان ال
ت. مبساعدة االطار النظري واملعاجم والتفاسر وغريها على ور يف ان له د االشار
 مساعدة هذا البحث.
ت -د طريقة جرع البيا  
ئقية. كانت ا الطريقة استعماهلا الكاتب ئقية يف هذا البحث هي طريقة الو لدراسة الو
التفسري وغريها. آلة مجع القضا أو شيئ املوجود يف الكتاب كا القران واملعجم والكتب و 
ت.  حصلت بطريقة القضا املكتوبة واستعمال حتليل احملرت
 
 
                                                          
29 Moleong, Lexy j. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, hal:102  
30 Moleong, Lexy j. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, hal: 157 
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ت-ه حتليل البيا  
شاري . كل القضية خدم يعىن التحليل االبعد جتمع القضا كامال وشامال فتحليل املست
ت سوف جتمع بتحليل الواقعات ومقاصد خطاب  اليت تضمنت فيها األساليب االشار
ت الشخصية واملكانية والز  الشار مانية. املنطوق يف سورة السجدة املرتبطة   
ت- و تصديق البيا  
ت تلزم على الباحثة بتصديق الباحثة مل ت اليت بعد ما اخرب الباحثة البيا عرفة صحة البيا
ت ثالثة, هي :   قد حللتها الباحثة قبله. وطريقة تصديق البيا
ت هي القرآن الكرمي الذي1 ت ومصادرها, ومراجعة مصادر البيا الذي ورد  .قراءةالبيا
ت.  من األلفاظ االشار
ت.تصنيف ا2 ت ومصادرها اليت مجعتها الباحثة, أي ربط البيا عن األلفاظ  لبيا
ت يف القرآن الكرمي.  االشار
ت مع األصحاب أو األساتيذ اليت يفهم عن علم التداو 3 يل واخلاص .استعرض البيا
ت.   دراسة االشار
اجراءة البحث -ز  
ركيب التصميم دواته. ت.مرحلة االستعداد, تركيز وحتديدالباحثة عن موضوع حبثه وا1
ت اليت هل ا عالقة به. ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به وتناول عن النظر  
ت ومجعها وحتليلها ومنقاش يعىن البحث يف .مرحلة التنقيد2 تها.البيا  
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اء, اقامة الباحثة ببحث العلمي بعد ما أمت حبثه, وقامت ب3 تغليفه وجتليده, .مرحلة اال
ملناقشة.للمناقشة للدفاع عنه وتصحيح حبثه مبناسب املالحظة يف ا مث قامت  
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 الفصل الرابع
ت الشخصية  االشار
ترت "هم".افرتىه" ومراجعها "املشركون" ويستخدم ضمري مس يقولون"ام  3.تقع يف اية 1  
 
ويستخدم  " ومراجعها "حممد صلى هللا عليه وسلم"ه"ام يقولون افرتى 3تقع يف اية  .2
 ضمري متصل "هو". 
 
قديره نذر قوما ما " يستخدم ضمري مسترت غل فعل املضارع تت"ل 3. تقع يف اية 3
 "انت" ومراجعها "حممد صلى هللا عليه وسلم" 
 
عها " ومراج كلتنذر قوما ما اتىهم من نذير من قبل ك"بل هو من رب 3تقع يف اية  .4
 "حممد صلى هللا علي وسلم" ويستخدم ضمري متصل  "انت".
 
ل "هم" يهتدون" ومراجعها "املشركون" ويستخدم ضمري متص هم"لعل 3. تقع يف اية 5  
 
رت "هم"." ومراجعها "املشركون" ويستخدم ضمري مستيهتدون"لعلهم  3تقع يف اية  .6  
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م السموات واألرض" ومراجعها "هللا عز وجل" ويستخد خلق"الذي  4تقع يف اية  .7
 فعل املاضى وضمري مسترت "هو".
 
زل األمر من السماء اىل األرض" ومراجعها "هللا عر وجل الذي ن يدبر" 5تقع يف اية  .8
سترت "هو".هللا الوحي مع اجلربيل عليه السالم" ويستخدم فعل املضارع و ضمري م  
 
صل هللا عر وجل" ويستخدم ضمري مت " ومراجعها "هيعرج ايل"مث  5. تقع يف اية 9
 "هو" 
 
مري الغيب والشهاداة" ومراجعها "هللا عز وجل" ويستخدم ض عامل" 6تقع يف اية  .10
 مسترت "هو".
 
دم خلق االنسان من طني" ومراجعها "هللا عز وجل" ويستخ وبدأ" 7تقع يف اية  .11
 فعل املاضى ضمري مسترت "هو".
اضى نسله" ومراجعها "هللا عز وجل" ويستخدم فعل امل جعل"مث  8قع يف اية ت .12
 ضمري مسترت "هو".
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 " ومراجعها "ذرية آدم" ويستخدم ضمري متصله"مث جعل نسل 8تقع يف اية  .13
 "هو".
 
السمع واألبصار واألفئدة" ومراجعها "ذرية آدم"  كم"وجعل ل 9. تقع يف اية 14
 ويستخدم ضمري متصل "انتم" 
 
ل ءاذا ضللنا" ومراجعها "منكر البعث" ويستخدم فع قالوا"و 10تقع يف اية  .15
 املاضى و واو مجع و ضمري مسترت "هم".
 
 " ومراجعها "روح ضعيف" ويستخدم فعل"وقالوا ءاذا ضلل 10تقع يف اية  .16
ضى ضمري متصل "حنن".املا  
 
 " ومراجعها "املشركون" ويستخدم ضمريجمرمون"ولو ترى اذال 12تقع يف اية  .17
 مسترت "هم". 
 
 مسترت مبا نسيتم" ومراجعها "املشركون" ويستخدم ضمري فذوقوا" 14. تقع يف اية 18
 "انتم".
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املاضى  فعل" ومراجعها "املشركون" ويستخدم متمبا نسي فذوقوا" 14تقع يف اية  .19
 وضمري متصل "انتم".
 
صل " ومراجعها "املشركون" ويستخدم ضمري متتعملون مت"كن 14تقع يف اية  .20
 وضمري مسترت "انتم".
  
يت 15تقع يف اية  .21 ري " ومراجعها "هللا عز وجل" ويستخدم ضم"امنا يؤمن 
 متصل "حنن".
 
ري  متلبسني" ويستخدم ضم" ومراجعها "سبحواسجدا و خروا" 15تقع يف اية  .22
 مسترت "انتم".
  
مري ومراجعها "املتصدقون" ويستخدم ض" ينفقون هم"ومما رزقن 16. تقع يف اية 23
 متصل "هم" وضمري مسترت.
 
 مسترت " ومراجعها "املؤمن والفاسقون" ويستخدم ضمرياليستوون" 18تقع يف اية  .24
 "هم".
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سترت " ومراجعها "الكافرون" ويستخدم ضمرب موا"واما الذين فسق 20. تقع يف اية 25
 "هم" بواو اجلمع 
 
مري منتقمون" ومراجعها "املشركون" ويستخدم ض اجلرمني"ا من  22تقع يف اية  .26
 مسترت "هم".
 
حممد كن يف مرية" ومراجعها  "ت"ولقد اتينا موسى الكتب فال  23. تقع يف اية 27
ترت "انت" بفعل األمر صلى هللا علي وسلم" ويستخدم ضمري مس  
 
ضمري  "ويقولون مىت هذا الفتح" ومراجعها "املؤمنون" ويستخدم 28. تقع يف اية 28
 مسترت "هم" بواو اجلمع  
 
ت املكانية  االشار
ت املكانية يرجع اىل 6تقع يف اية  .1 "اخلالق  "ذلك عامل الغيب والشهادة" تدل االشار
 املدبر".
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م" تدل االشار"ولو  12تقع يف اية  .2 كسوا رءوسهم عند ر رمون  ت ترى اذا
م".  املكانية يرجع اىل "مطماها حياء وراء ر
 
ت 26تقع يف اية  .3 ت املكانية يرجع اىل "ا هللا  "ان يف ذلك اليت" تدل االشار
 ومواعظه".
 
ت الزمانية  االشار
م مث"هللا الذي خلق السموات واالرض وما  4. تقع يف اية 1 استوى  بينهما يف ستة ا
ت الزمانية يرجع اىل "اوهلا احد واخرها مجعة".  على العرش" تدل االشار
 
ت املكاني 14. تقع يف اية 2 ة يرجع "فذواقوا مبا نسيتم لقار يومكو هذا" تدل االشار
 اىل "يوم القيامة".
 
ت كرب" تدل االشا"ولنذيقنهم من العذاب االدىن دون العذاب األ 21تقع يف اية  .3 ر
 املكانية يرجع اىل "قبل العذاب اكرب".
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تلفون" تدل "ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه خي 25تقع يف اية  .4
ت املكانية يرجع اىل "حقيقة املعىن (يوم بعث اخلالئق للحساب )".االشار  
 
 فهرس
ت الشخصية  االشار
ت اآلية تصيغ  مراجع االشار االشار  رقم 
 هىفَرتٰ ا ُلونَ ُقو يَـ  اَم
قُّ  ُهوَ  َبل  ِمن احلَْ
 اَقومً  ِذرَ لِتُن رَّبِّكَ 
 نمِّ  ُهمٮَاتٰ  مَّاۤ 
 بِلكَ قَ  مِّن نَِّذيرٍ 
.َتُدونَ َيه لََعلَُّهم  
3آية :  
هم"  "يستخدم ضمري مسترت املشركون
ىهيف لفظ "ام يقولون افرت   
1 
 هىفَرتٰ ا ُلونَ ُقو يَـ  اَم
قُّ  ُهوَ  َبل  ِمن احلَْ
 اَقومً  ِذرَ لِتُن رَّبِّكَ 
 نمِّ  ُهمٮَاتٰ  مَّاۤ 
 بِلكَ قَ  مِّن نَِّذيرٍ 
.َتُدونَ َيه لََعلَُّهم  
3آية :  
" وهيستخدم ضمري مسترت " حممد صلعم
ىه"يف لفظ "ام يقولون افرت   
2 
نت" يستخدم ضمري متصل "ا حممد صلعم هىفَرتٰ ا ُلونَ ُقو يَـ  اَم 3 
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قُّ  ُهوَ  َبل  ِمن احلَْ
 اَقومً  ِذرَ لِتُن رَّبِّكَ 
 نمِّ  ُهمٮَاتٰ  مَّاۤ 
 بِلكَ قَ  مِّن نَِّذيرٍ 
َتُدونَ َيه لََعلَُّهم  
3آية :  
يف لفظ"من ربك" و "من 
 قبلك"
 ُلونَ ُقو يَـ  َ◌م
 ُهوَ  َبل ىهافَرتٰ 
قُّ   كَ رَّبِّ  ِمن احلَْ
 مَّاۤ  اَقومً  لِتُنِذرَ 
ن ُهمٮَاتٰ   مِّ
 بِلكَ قَ  مِّن نَِّذيرٍ 
َتُدونَ َيه لََعلَُّهم  
3آية :  
نت" "ا يستخدم ضمري متصل حممد صلعم
"لتنذر" يف لفظ  
3 
ُ الَِّذى  ّٰ  َلقَ خَ َا
 السَّٰمٰوتِ 
َوَما  َواَالرضَ 
 ِستَّةِ  ِىف  نَـُهَمابَي
مٍ  َّ  تَـٰوىاس ُمثَّ  َا
َما  ◌ؕ الَعرشِ  َعَلى
 هُدونِ  مِّنَلُكم 
 َال وَّ  وَِّىلٍّ  ِمن
 َال اَفَ  ◌ؕ عٍ َشِفي
م" يستخدم ضمري متصل "ه املشركون
"هميف لفظ "لعل  
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نَ تـََتذَكَُّرو   
4آية:   
 
ُ الَِّذى  ّٰ  َلقَ خَ َا
 السَّٰمٰوتِ 
َوَما  َواَالرضَ 
 ِستَّةِ  ِىف  نَـُهَمابَي
مٍ  َّ  تَـٰوىاس ُمثَّ  َا
َما  ◌ؕ الَعرشِ  َعَلى
 هُدونِ  مِّنَلُكم 
 َال وَّ  وَِّىلٍّ  ِمن
 َال اَفَ  ◌ؕ عٍ َشِفي
نَ تـََتذَكَُّرو   
4آية :   
هم"  "يستخدم ضمري مسترت املشركون
 يف لفظ "يهتدون"
4 
ُ الَِّذى  ّٰ  َلقَ خَ َا
 السَّٰمٰوتِ 
َوَما  َواَالرضَ 
 ِستَّةِ  ِىف  نَـُهَمابَي
مٍ  َّ  تَـٰوىاس ُمثَّ  َا
َما  ◌ؕ الَعرشِ  َعَلى
 هُدونِ  مِّنَلُكم 
 َال وَّ  وَِّىلٍّ  ِمن
 َال اَفَ  ◌ؕ عٍ َشِفي
وجلهللا عز  هو"  "يستخدم ضمري مسترت 
 يف لفظ "الذي خلق"
5 
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نَ تـََتذَكَُّرو   
4آية:    
 ِمنَ  رَ يَُدبُِّر االَم
 ِاَىل  السََّماءِ 
 ُعرُجُ يَـ  ُمثَّ  رضِ االَ 
 َكانَ  ومٍ يَ  ِىف  اِلَيهِ 
 َنةٍ سَ  اَلفَ  ِمقَدارُه
نَ ممَِّّا تـَُعدُّو   
5آية :    
هو"  "يستخدم ضمري مسترت هللا عز وجل
"يف لفظ "يدبر االمر  
6 
 ِمنَ  رَ االَميَُدبُِّر 
 ِاَىل  السََّماءِ 
 ُعرُجُ يَـ  ُمثَّ  رضِ االَ 
 َكانَ  ومٍ يَ  ِىف  اِلَيهِ 
 َنةٍ سَ  اَلفَ  ِمقَدارُه
نَ ممَِّّا تـَُعدُّو   
5آية:    
و" يستخدم ضمري متصل "ه هللا عز وجل
 يف لفظ "اليه"
 
 يبِ غَ ٰذِلَك ٰعِلُم ال
 َعزِيزُ ال َوالشََّهاَدةِ 
ۙ◌ الرَِّحيمُ   
6آية :    
هو"  "يستخدم ضمري مسترت هللا عز وجل
 يف لفظ "عامل الغيب"
7 
 َاحَسنَ الَِّذى 
 َلَقهخَ  َشىءٍ  ُكلَّ 
 َخلقَ  َوَبَداَ 
هو"  "يستخدم ضمري مسترت هللا عز وجل
سان"يف لفظ "وبدأ خلق االن  
8 
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 ِمن اِالنَسانِ 
 ِطنيٍ 
7آية:    
 َلهسُمثَّ َجَعَل نَ 
 مِّن ُسٰلَلةٍ  ِمن
مَِّهنيٍ  مَّاءٍ   
8آية:    
هو"  "يستخدم ضمري مسترت هللا عز وجل
 يف لفظ "مث جعل"
9 
 َلهسُمثَّ َجَعَل نَ 
 مِّن ُسٰلَلةٍ  ِمن
مَِّهنيٍ  مَّاءٍ   
8آية:    
و" يستخدم ضمري متصل "ه ذرية آدم
نسله"لفظ "يف   
10 
ىُه وَ   نـََفخَ ُمثَّ َسوّٰ
ِحه ِفْيِه ِمْن رُّوْ 
 َلُكمُ  َوَجَعلَ 
 ْبَصارَ َواْالَ  السَّْمعَ 
 امَّ  ِلْيًال قَ  َواْالَْفـَدةَ 
 َتْشُكُرْونَ 
  9اية : 
نتم" يستخدم ضمري متصل "ا ذرية آدم
 يف لفظ "جعل لكم" 
11 
 اَلْلنَ ضَ  َءِاَذا اَوَقاُلو 
َّ ءَ  اَالرضِ  ِىف  ِا
 ِديدٍ جَ  َخلقٍ لَِفى 
 اءِ بِِلقَ  ُهم َبل
ونَ ٰكِفرُ  َرِِّم  
هم" " يستخدم ضمري مسترت منكر البعث
لنا"يف لفظ "وقالوا ءاذا ضل  
11 
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10آية:    
 اَلْلنَ ضَ  َءِاَذا اَوَقاُلو 
َّ ءَ  اَالرضِ  ِىف  ِا
 ِديدٍ جَ  َخلقٍ لَِفى 
 اءِ بِِلقَ  ُهم َبل
ونَ ٰكِفرُ  َرِِّم  
10آية:   
ن" يستخدم ضمري متصل "حن روح ضعيف
 يف لفظ "ءاذا ضللنا"
12 
 ِاذِ  تـَٰرى َوَلو
جرُِمونَ 
ُ
 امل
ِكُسوا  ِهمسِ ُرُءو  َ
 بـََّناۤ رَ  َرِِّم ِعندَ 
 عَناَومسَِ  اَبَصرَ 
 َملنَع ِجعَنافَار 
َّ  َصاِحلًـا  ِا
 ُموِقُنونَ 
12آية:    
هم"  "يستخدم ضمري مسترت املشركون
رمون"  يف لفظ "اذا
13 
 مَنِسيتُ  ِمبَا ُقواَفُذو 
 ٰهَذا َيوِمُكم لَِقاءَ 
  َّ  مَنِسيٰنكُ  ِا
 َعَذابَ  َوُذوُقوا
 ُتمنكُ   ِمبَا اخلُلدِ 
 تَعَمُلونَ 
14آية:    
انتم"  "يستخدم ضمري مسترت املشركون
 يف لفظ "فذوقوا"
14 
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 مَنِسيتُ  ِمبَا ُقواَفُذو 
 ٰهَذا َيوِمُكم لَِقاءَ 
  َّ  مَنِسيٰنكُ  ِا
 َعَذابَ  َوُذوُقوا
 ُتمنكُ   ِمبَا اخلُلدِ 
 تَعَمُلونَ 
14آية:    
انتم"  "يستخدم ضمري مسترت املشركون
لفظ "نسيتم"يف   
15 
 مَنِسيتُ  ِمبَا ُقواَفُذو 
 ٰهَذا َيوِمُكم لَِقاءَ 
  َّ  مَنِسيٰنكُ  ِا
 َعَذابَ  َوُذوُقوا
 ُتمنكُ   ِمبَا اخلُلدِ 
 تَعَمُلونَ 
14آية:   
نتم" يستخدم ضمري متصل "ا املشركون
 يف لفظ "كنتم"
16 
َا يُؤ   َناٰيتِ ِٰ  ِمنُ ِامنَّ
 اكُِّرو ُذ  ِاَذا الَِّذينَ 
َا جًَّدا سُ  َخرُّوا ِ
 مدِ ِحبَ  اوََّسبَُّحو 
 َال َوُهم  َرِِّم
 َيسَتكِربُونَ 
15آية :   
ن" يستخدم ضمري متصل "حن هللا عز وجل
يتنا"  يف لفظ "
17 
َا يُؤ   َناٰيتِ ِٰ  ِمنُ ِامنَّ
 اكُِّرو ُذ  ِاَذا الَِّذينَ 
انتم"  "يستخدم ضمري مسترت متلبسني
يف لفظ "خروا سجدا 
18 
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َا جًَّدا سُ  َخرُّوا ِ
 مدِ ِحبَ  اوََّسبَُّحو 
 َال َوُهم  َرِِّم
۩َيسَتكِربُونَ   
15آية :   
 وسبحوا"
ُُ تـََتَجاٰىف جُ  ْم نـُْو
ِع َعِن اْلَمَضاجِ 
ْم َيْدُعْوَن َرَُّ 
 ۖ◌ اَخْوفًا وََّطَمعً 
هُ  وَِّممَّا  مْ َرَزقـْنـٰ
 يـُْنِفُقْونَ 
16آية :   
هم" مري مسترت "يستخدم ض املتصدقون
"ينفقون"يف لفظ   
19 
 ِمًناُمؤ  َكانَ اََفَمن  
 َكانَ  َكَمن
 َال  ◌ؕ  اِسًقافَ 
 َيسَتونَ 
18آية :   
هم"  "يستخدم ضمري مسترت املؤمنون والفاسقني
 يف لفظ "اليستوون"
 
 َواَمَّا الَِّذْينَ 
ْأٰوىُهُم َفَسُقْوا َفمَ 
 رَاُدْوااَ النَّاُر ُكلََّما 
َها خيَُّْرُجْوا اَنْ   ِمنـْ
 لَ َوِقيْ  َهاِفيْـ  اُِعْيُدْوا
َذاَب ْم ُذْوقـُْوا عَ هلَُ 
هم" يستخدم ضمري مسترت " الكافرون
 يف لفظ "فسقوا" 
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تُ النَّاِر الَِّذْي كُ  ْم نـْ
ْونَ ُتَكذِّبُـ ِبه   
20آية:   
 نِممَّ  اَظَلمُ َوَمن 
 ُمثَّ  َربِّه ِٰٰيتِ  ذُكِّرَ 
َّ   َعنَها اَعَرضَ   ِا
جرِِمنيَ  ِمنَ 
ُ
 امل
 ُمنَتِقُمونَ 
  22آية : 
هم" مري مسترت "يستخدم ض املشركون
رمنييف لفظ " "ا  
20 
نَ  ا َوَلَقْد ٰاتـَيـْ
َب ُمْوَسى اْلِكتٰ 
يٍَة  ِمرْ َفَال َتُكْن ِيفْ 
ْن لَِّقۤاىه  ٖ◌ مِّ
 ًدىهُ  َوَجَعْلٰنهُ 
 ◌ٓ لَِّبِينْ 
◌َ ۚ◌ ِاْسرَۤاِءْيل  
23آية :   
وسلم حممد صلى هللا عليه انت" يستخدم ضمري مسترت " 
لفظ "التكن"يف    
 
ٰىت َويـَُقْوُلْوَن مَ 
ِاْن   ٰهَذا اْلَفْتحُ 
ُتْم ٰصِدقِ  ْنيَ ُكنـْ  
28آية :   
هم" يستخدم ضمري مسترت " املؤمنون
 يف لفظ "ويقولون"
 
 
ت املكانية  االشار
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ت رقم االية ت مراجع االشار  رقم صيغ االشار
 َغيبِ ٰذِلَك ٰعِلُم ال
ۙ◌ الرَِّحيمُ  الَعزِيزُ  َوالشََّهاَدةِ   
6 
دةذلك عامل الغيب والشها اخلالق املدبر  1 
ُجرِ  ِاذِ  تـَٰرى َوَلو
 ُمونَ امل
ِكُسوا  ندَ عِ  ِسِهمُرُءو  َ
 َناَومسَِع رَ اَبصَ  َربـََّناۤ  َرِِّم
َّ  اِحلًـاصَ  نَعَمل ِجعَنافَار   ِا
 ُموِقُنونَ 
12 
مطمأها حياء وراء 
م  ر
م  2 عند ر
 اَهَلكَنا َكم َهلُم َيهدِ اََوَمل 
 ُرونِ القُ  مِّنَ  ِلِهمقَب ِمن
 ِىف  َميُشونَ 
Rescued document.txt
ٰذ  ِىف  ِانَّ  ◌ؕ  َمٰسِكِنِهم
 اََفَال  ◌ؕ ِلَك َالٰٰيٍت 
 َيسَمُعونَ 
26 
ت هللا ومواعظه  3 ان يف ذلك اليت ا
 
ت الزمانية  االشار
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ت رقم االية ت مراجع االشار  رقم صيغ االشار
ُ الَِّذى  ّٰ  َلقَ خَ َا
 السَّٰمٰوتِ 
َوَما  َواَالرضَ 
 ِستَّةِ  ِىف  نَـُهَمابَي
مٍ  َّ  تَـٰوىاس ُمثَّ  َا
َما  ◌ؕ الَعرشِ  َعَلى
 هُدونِ  مِّنَلُكم 
 َال وَّ  وَِّىلٍّ  ِمن
 َال اَفَ  ◌ؕ عٍ َشِفي
نَ تـََتذَكَُّرو   
4 
م اوهلا احد واخرها مجعة  1 يف ستة ا
 مَنِسيتُ  ِمبَا ُقواَفُذو 
 ٰهَذا َيوِمُكم لَِقاءَ 
  َّ  مَنِسيٰنكُ  ِا
 َعَذابَ  َوُذوُقوا
 ُتمنكُ   ِمبَا اخلُلدِ 
 تَعَمُلونَ 
14 
 2 يومكم هذا يوم القيمة
 مِّنَ  مَقنـَّهُ َولَنـــُِذي
 اَالدٰىن  الَعَذابِ 
لا الَعَذابِ  ُدونَ   
 ُهملََعلَّ  اَكَربِ 
 3 دون العذاب األكرب قبل العذاب
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 يَرِجُعونَ 
21 
 ِانَّ َربََّك ُهوَ 
 مَ َيو  نَـُهمبَي ِصلُ يَف
 َماِفي الِقٰيَمةِ 
 ِفيهِ  َكانُوا
 َخيَتِلُفونَ 
25 
بعث حقيقة املعىن (يوم ال
 اخلالئق للحساب
 4 يوم القيامة
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 الفصل اخلامس
االستنباط -أ  
ت الشخص ية يف سورة وبعد أن قامت الباحثة العلمي, فقد وجدت كثريا أشكال اإلشار
ت املكانية والزمانية يف سورة السج دة الكرمية . السجدة الكرمية. وقليل أشكال اإلشار  
ت املكانية واال ت الشخصية اواالشار ت ان هللا تعاىل استخدم صيغ االشار شار
و  ا. ويستخدمان ضمري أ ا حنن للمتكلمني الزمانية يف السورة السجدة من بداية حىت 
اجلمع  وضمائر أنت أنتم وحرف املضارعة للمخاطبني وضمائر هو مها هم وهي و واو
 للغائبني. 
ت امل توصيغ االشار الزمانية  كانية يستخدمان عبارة ذالك و عند . وصيغ االشار
 يستخدمان عبارة يوم و دون. 
االبنظرة واقعة  فاالستخدام هذه كله ليس اال الختصار الكالم التعرف مقاصدها احلقيقة
 اخلطاب وال نعرف معانيها األصلية االمبعرفة سياق الكالم. 
االقرتاحات - ب  
الشهادة اجلامعة  لبسيطة الستيفاء شروط من شروط للحصول علىقد متت هذه الكتابة ا
ا مللية اآلداب والعلوم اإلنسانية جب امعة سونن أمبيل األوىل يف قسم اللغة العربية وآد
لدكتورانديس نور اإلسالمية احلكومية سورا بعناية هللا . حتت إشراف األستاذ الكرمي ا
 مفيد املاجستري .
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جو الباحثة بكل باحثة أن هذا البحث ال خيلو من النقائص واخلطا وتر وأخريا تعرتف ال
فعة للباحثة خضوع ورجاء عفوا ونقدا. تتمىن الباحثة أن تكون هذه الكتابة البسيط ة 
 نفسها ومجيع من قرأها وللناس أمجعني . 
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